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LIVRES 239 
sur les problèmes internes et internationaux du 
tiers monde. Des documents d'actualité sont 
ensuite reproduits. Mentionnons à titre 
d'exemples, le traité d'amitié et de coopéra-
tion conclu par les autorités du Vietnam et du 
Laos, de même que des extraits des travaux 
effectués par la Commission ORTUZAR, 
chargée d'élaborer la nouvelle constitution du 
Chili. 
Une bibliographie couvrant les divers as-
pects de la réalité politique du tiers monde a 
été inserrée à l'annuaire, comme par les an-
nées passées. Pour donner un aperçu de sa 
richesse documentaire, notons qu'elle compte 
plus de cent pages et comprend plus de trente 
sections. Enfin, trois index facilitent la consul-
tation de l'annuaire: un index des thèmes 
traités, un index des individus cités et un index 
des noms géographiques. 
NALIN, Y. Détente and Anti-Com-
munism. Maseau, Progress Publishers, 
1978. 159 p. 
Cet ouvrage est basé sur un constat vou-
lant que la principale lutte idéologique et 
politique, caractérisant le monde actuel, op-
pose le communisme à Vanti-communisme. 
L'auteur, Y. Nalin, essaie de montrer 
comment les tenants de cette dernière tendan-
ce ont adapté leurs tactiques aux exigences de 
la détente, afin de poursuivre leur lutte contre 
le communisme et les Soviétiques. 
L'ouvrage est divisé en quatre chapitres. 
Le premier porte sur le programme soviétique 
visant l'établissement d'une paix mondiale. Le 
deuxième étudie plus spécifiquement le con-
texte global, caractérisé par la coexistence 
pacifique, dans lequel se déroule la lutte idéo-
logique déjà mentionnée. Dans le troisième 
chapitre, Nalin se penche sur les moyens 
d'action de l'appareil de propagande dont se 
sont dotés les impérialistes. Le dernier chapi-
tre, enfin, présente les échanges d'informa-
tions et la coopération internationale dans le 
domaine humanitaire comme des activités 
pouvant servir les intérêts de la paix. 
En conclusion, l'auteur affirme que la 
lutte contre Vanti-communisme est partie inté-
grante de la lutte pour l'édification d'une 
société universelle harmonieuse. 
VAN SOEST, Jaap (Dr.). The Start of 
International Development Coopération 
in the United Nations, 1945-1952. Assen 
(P.B.), Van Gorcum & Comp., 1978. 
233 p. I.S.B.N.: 90-232-1589-3 
Le docteur Jaap Van Soest se propose ici 
de mettre en lumière les justifications et les 
modalités d'élaboration des premières politi-
ques d'aide internationale en faveur des pays 
moins développés. L'approche choisie privilé-
gie l'étude des institutions concernées, qu'el-
les soient de niveau gouvernemental ou inter-
gouvernemental, et n 'aborde au 'à titre acces-
soire le problème de la mise en oeuvre des 
politiques d'aide. De plus, le docteur Van 
Soest précise en introduction qu 'il limite son 
champ d'analyse aux Nations Unies propre-
ment dites: les politiques d'aide des agences 
spécialisées ne seront prises en considération 
que sous l'angle de la collaboration instituée 
avec la tribune plus large constituée par l'or-
ganisation à vocation universelle. 
L'ouvrage se divise en cinq parties. En 
guise d'entrée en matière, l'auteur se penche 
sur la genèse des Nations Unies et donne un 
aperçu des problèmes de développement, tels 
qu'ils étaient perceptibles au cours de l'épo-
que étudiée, soit de 1945 à 1952. Les trois 
parties suivantes, qui constituent l'essentiel de 
la recherche, portent sur l'évolution des politi-
ques d'aide. Le dernier chapitre fait une ré-
trospective critique des orientations initiales 
données à ces politiques. 
Différentes données statistiques, une liste 
de documents officiels et une bibliographie 
d'études sur le sujet, sont présentées en ap-
pendices. Enfin, un index des matières et des 
lieux désignés permet au chercheur d'identi-
fier rapidement le thème qui l'intéresse. 
